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 UMKM Sektor perdagangan adalah 
perusahaan atau usaha yang dilakukan dengan 
penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) 
barang baru atau barang bekas. Pertumbuhan 
ekonomi adalah proses perubahan kondisi 
perekonomian suatu negara secara 
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih 
baik selama periode tertentu 
Dari hasil penelitian dapat diperoleh 
bahwa perhitungan analisis regresi linier 
sederhana dengan hasil koefisien. Y = 
1440512.334 + 4.205X. 
Hal ini memberikan implikasi bahwa variabel 
bebas UMKM sektor perdagangan (X) 
mempengaruhi Variabel terikat pertumbuhan 
ekonomi (Y). a) a =  1440512.334  merupakan  
konstanta yang berarti bahwa variabel PDRB 
UMKM Sektor Perdagangan ( X = 0) maka 
Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami 
kenaikan sebesar 1440512.334. b) ᵦ = 4.205 
artinya jika UMKM sktor perdagangan, 
mengalami kenaikan satu satuan maka 
Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami 
peningkatan sebesar 4.205, artinya terjadi 
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 Abstract  
 UMKM Trade sector is a company or 
business that is carried out by reselling 
(without technical changes) new or used 
goods. Economic growth is a process of 
changing a country's economic conditions on 
an ongoing basis towards better conditions 
for a certain period 
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From the results of the study can be 
obtained that the calculation of simple 
linear regression analysis with the 
coefficient results. Y = 1440512.334 + 
4.205X 
This implies that the independent 
variable UMKM trade sector (X) affects 
the dependent variable of economic growth 
(Y). a) a = 1440512.334 is a constant 
which means that the GRDP variable of 
the UMKM Trade Sector (X = 0) then 
Economic Growth (Y) will experience an 
increase of 1440512.334. b) ᵦ = 4.205 
means that if the trade sector UMKM 
increase by one unit, the Economic 
Growth will increase by 4.205, meaning 
that there is a positive relationship 
between UMKM in the trade sector. 
 
PENDAHULUAN 
Penyerapan tenaga kerja yang cukup meningkat maka UMKM juga 
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM 
ini bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi 
kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kecamatan Lamongan 
Kabupaten Lamongan. Selain itu, anda juga perlu ketahui bahwa kontribusi 
terbesar dari usaha UMKM adalah industri ekonomi kreatif. Hal ini bisa 
dilihat dari data pertumbuhan yang cukup positf dengan pertumbuhan 
hingga 5,6 persen sejak 2010 sampai 2013. ternyata sektor UMKM juga 
mampu menyerap tenaga kerja didalam negri. Dilihat dari segi tenaga kerja 
UMKM tumbuh dari 96,99 menjadi 97,22 persen dalam 5 tahun terakhir. Hal 
itu tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih 
baik. Menurut Henry Aryco (2017 : 20). Usaha  kecil  didefinisikan  sebagai  
perorangan  atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha 
yang mempunyai penjualan atau omset  pertahun setinggi-tingginya Rp 
600.000.000 atau aset/aktiva  setinggi-tingginya Rp 600.000.000  (di luar 
tanah dan bangunan  yang ditempati) terdiri dari  : Bidang usaha  (Fa, CV, 
PT, dan koperasi)   dan perorangan (pengrajin atau industri rumah tangga, 
petani, peternak, nelayan, penambang, pedagang barang dan jasa). 
 
Pengembangan Hipotesis 
1. Di duga bahwa pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor 
perdagangan di Kecamatan Lamongan, berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. 
2. Di duga bahwa pertumbuhan UMKM sektor perdagangan di Kecamatan 
Lamongan berpengaruh secara siknifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Lamongan. 
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METODE PENELITIAN 
Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dimulai pada bulan Januari 2020 
sampai dengan bulan Juni 2020. Dengan Analisis Pengaruh Usaha Kecil dan 
Menengah Sektor Perdagangan Terhadap Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan dilakukan di 
kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan UMKM sektor perdagang yang 
ada di Kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan dari tahun 2015 - 2019. 
Responden dengan metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara atau interview, dokumentasi dan analisis data menggunakan 
program SPSS dengan menggunakan uji normalitas, uji korelasi sederhana, uji 
regresi sederhana, uji t. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1. Hasil Pengujian normalitas dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa titik-titik menyebar secara diagonal mengikuti garis 
diagonal pada grafik normal plot meskipun tidak secara sejajar 
dan segaris dengan garis diagonal tersebut namun tidak 
melengkung terlalu jauh dan masih berada pada batas toleransi. 
Artinya bahwa semua variabel pada penelitian ini yang terdiri 
dari variabel UMKM sektor perdagangan, pertumbuhan 
ekonomi memenuhi normalitas dan model regresi. 
2. Dari Uji Korelasi sederhana nilai dariVariabel UMKM Sektor 
perdagangan adalah 1.000 Besaran angka korelasi 
menunjukkan bahwa korelasi antara UMKM sektor 
Perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi berada dalam 
kategori “sangat kuat”, dan variabel sektor perdagangan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan 
ekonomi karena nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05. 
3. Berdasarkan  hasil perhitungan  regresi linier sederhana, maka 
dihasilkan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: 
Y = 1440512.334 + 4.205X 
Dari hasil Regresi Linier sederhana diatas dapat diartikan 
bahwa: 
a = 1440512.334 merupakan konstanta yang berarti bahwa 
variabel PDRB UMKM Sektor Perdagangan (X= 0) maka 
Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalamikenaikansebesar 
1440512.334. 
ᵦ = 4.205 artinya jika UMKM sktor perdagangan, mengalami 
kenaikan satu satuan maka Pertumbuhan Ekonomi akan 
mengalami peningka tansebesar 4.205, artinya terjadi 
hubungan positif antar variabel UMKM sektor perdagangan 
(X) dengan variabel pertumbuhan ekonomi (Y). 
4. Dari hasil uji T diperoleh perhitungan sebagai berikut: 
a. Dari hasil uji t diperoleh t hitung (63.930) dengan taraf nilai 
signifikan α = 0,05 maka tα =  t0,05 ; df = n – k – 1 = 5  – 1 – 1 = 
3  maka diperoleh ttabel =3,182, sehingga t hitung (63.930) > t 
tabel (3,182) maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya 
bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 
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variabel UMKM sektor perdagangan (X) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Lamongan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
UMKM Sektor perdagangan adalah perusahaan atau usaha 
yang dilakukan dengan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) 
barang baru atau barang bekas. Pertumbuhan ekonomi adalah proses 
perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara 
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 
tertentu. 
Berdasarkan hasil analisis kesimpulan diatas maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut 
a. Di duga bahwa pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) sektor perdagangan di Kecamatan Lamongan, 
berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Lamongan. Y = 1440512.334 + 4.205X. Hal ini 
memberikan implikasi bahwa variabel bebas UMKM sector 
perdagangan (X) mempengaruhi Variabel terikat pertumbuhan 
ekonomi (Y). a = 1440512.334 merupakan  konstanta yang 
berarti bahwa variabel PDRB UMKM Sektor Perdagangan ( X = 
0) maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 1440512.334. 
b. Di duga bahwa pertumbuhan UMKM sektor perdagangan di 
Kecamatan Lamongan berpengaruh secara siknifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. ᵦ = 4.205 
artinya jika UMKM sktor perdagangan, mengalami kenaikan 
satu satuan maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami 
peningkatan sebesar 4.205, artinya terjadi hubungan positif 
antar UMKM sector perdagangan. 
 
Saran 
1) Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan sampel 
yang lebih luas pada semua sektor, bukan hanya sektor 
perdagangan agar mengetahui secara keseluruhan 
persaingan disemua sektor 
2) Mengoptimalkan UMKM sektor perdagangan sebagai 
sektor utama untuk menunjang perekonomian di wilayah 
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. 
3) Mengoptimalkan  potensi UMKM Sektor perdagangan 
dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 
Kecamatan Lamongan. 
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4) Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan periode 
waktu yang lebih panjang karena periode yang lebih 
panjang diharapkan dapat memungkinkan hasil yang 
diharapkan. 
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